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　2008年10月より本誌の編集委員長を仰せつかり，2冊目の
36巻2号をお届けします．例年，第1号は学位論文，第3号
はテーマを設けた特集を中心に構成され，査読や脱稿締切の
催促に気を遣いますが，第2号は投稿される原著論文，症例
報告と獨協医学会の抄録が掲載されます．近年，獨協医学会
の収支が思わしくなく，その支出の中では本誌の発刊費用が
大きな割合を占めています．これを改善するためには幾つか
の方策が必要と思われますので，会員の皆様には是非御理解
を頂きたくお願い致します．まず，費用が高いカラー頁をで
きるだけまとめて印刷するよう，図の配置や論文の順番を調
整しました．そして，必ずしもカラーが必要でないと思われ
る場合は著者に御一考頂きました．また，今まで広告募集の
活動をあまり積極的に行っていませんでしたが，秋山運営委
員長，籏持委員とともに関係する領域の医療関係企業に広告
掲載をお願いし，多くの企業に快く応じて頂きました．これ
は，本誌が学内外で主に臨床領域で活躍しておられる千数百
名の本学関係者を中心に配送されるため，広告媒体として有
用であることによると思われます．会員，読者の皆様が獨協
医学会すなわち本学の学術活動に関心をもって本誌を手にし
て頂くことが本誌の価値を高めることになりますのでよろし
くお願い致します．今までは，論文投稿を促進するため多く
の論文には必要とされる額の掲載料を頂いていませんでした
が，将来的には収支の改善と事業の公正を図るため一部の論
文については一定額の掲載料を設定することを検討しており
ますので，その折には御理解を頂ければ幸いです．このよう
な編集活動の方針について，会員の皆様から御意見や御提案
がございましたら，獨協医学会事務室まで御連絡頂きたくお
願い致します．	 （石光俊彦）
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